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Wright Stale University Campus Communication 
Dair. January 3, 1975 
To: Members of the Academic Council 
F~" Barbara Dreher, Secretary, Steer'.ng Committee 
&ut>Joet: Agenda, Academic Councll Meeting, Monday, January 13, 1975 
. COUNCIL WILL MEET AT 3:10 P. M., IN TIOOM 041 OF UNIVERSITY CENTER 
[. Call to order. 
IT. Approval of Minutes of December S, 1974, meeting. 
ill. Report of !~1e President. 
IV. R~port of the Stetr!ng Committee. 
V. Reports of the St.anding Committees: 
IL Curriculum (Attachment A) 
3. Faculty A!falra 
C. Library 
D. ~tutlent Affairs 
VI. Old Bus ness: 
A. ApproYal of Revised Promotion and Tenure Document for Main Campus 
(conllnued; discussion by Art!cle). (Attachment F to June 3rd Minutes; 
Pro;xisetl Amendments Attachment D to October 7th Agenda) 
B. Aprroval of ac!dit!onal amendments to the Revised Promotion and Tenure 
l/>ct1mcnt (Ht:c i\ttnchm<·nlA i\ unrJ Tl to N<>l'Crnl1cr 1th i\[;rnd:\). 
C. Apprornl of a further amendment to the Hev!sed Promotion and Tenure 
Document (see Attachment B to December 2nd A~encb). 
D. Apprornl of proposed amendment lo the Faculty ConBL!tutlun (ace A\Lqch-
rncnt C to the !Jecem!Jer 2nd Agenda). 
Vil. New Business: 
vm. Adjournment. 
BD/el 
A C A D E M IC  C O U N C IL
J an u ary  13 , 1975 
M in u tes
I. T h e  J a n u a ry  m eetin g ; w a s  c a l le d  to  o r d e r  by C h a irm a n  P r o  T ern  V i c e  P r e s id e n t  M u rra y  
a t 3 :1 5  P . M . , in R o o m s  0 4 1 -0 4 3 -0 4 5  o f  the U n iv e rs ity  C e n te r .
32. M in u tes  o f  the D e c e m b e r  9 , 197 4 , m e e t in g  w e r e  p r e s e n te d  f o r  a p p ro v a l.
M r .  Z a m o n s k i o f  the L ib r a r y  C o m m it te e  r e f e r r e d  to  P a g e  T h r e e ,  p a r a g r a p h  2 , the L ib r a r y  
r e p o r t ,  and a s k e d  f o r  d e le t io n  o f  the s e c o n d  p h r a s e  o f  the s e n te n c e .  It sh ou ld  r e a d  -
"R e s e a r c h in g  o f  g ra d u a te  p r o g r a m  fu n d in g  is  co n tin u in g . "
M in u te s , a s  a m e n d e d , w e r e  a p p ro v e d  by v o i c e  v o te .
HI. R e p o r t  o f  the P r e s id e n t ,  M r . S p ie g e l  r e p o r t in g  in M r . K e g e r r e i s ' a b s e n c e .
M r .  K e g e r r e i s  w as in  C o lu m b u s , m e e t in g  w ith  the I n te r -U n iv e r s ity  C o u n c il  and w ith  the 
C h a n c e llo r .
O ne o f  the p r o b le m s  to be  d is c u s s e d  in  C o lu m b u s  is  on e  c a u s in g  s o m e  c o n s te r n a t io n  h e r e :
T h e  p a s t  le g is la tu r e  a p p r o v e d  l e g is la t io n  r e m o v in g  s o v e r e ig n  im m u n ity  f r o m  p u b lic  s e c o n d a r y  
s c h o o l in g ,  w h ich  in c lu d e s  s ta te  u n iv e r s it ie s ,  and the A t to rn e y  G e n e r a l ’ s  o f f i c e  h as ru le d  
i l le g a l  the p u r c h a s in g  o f  p u b lic  l ia b il i ty  in s u r a n c e  e ith e r  w ith  p u b lic  fu n d in g  o r  from , p r iv a te  
fu n d s . In e s s e n c e  this a llo w s  a u n iv e r s ity  to  be  su e d  but d o e s  n ot a llo w  it  a m e a n s  o f  p r o ­
te c t in g  i t s e l f  th rou gh  in s u r a n c e . It is  o b v io u s  that new  le g is la t io n  is  n e e d e d  to  p e r m it  the 
p u r c h a s e  o f  l ia b il i ty  p r o t e c t io n ,  M r .  S p ie g e l -s a id .
A l s o  u n d er d is c u s s io n  today  w ill  be  the 1 .3  b i l l io n  d o l la r  b u d g et p r o p o s e d  by C h a n c e llo r  
M orton , cu t  by f o r m e r  G o v e rn o r  G illig a n  to ju st  o v e r  a b i l l io n .  W h ich  a r e a s  cu t  by M r . G i l l i— 
pan a r e  unim ow n , a s  a r e  any p la n s  G o v e rn o r  R h o d e s  and the p r e s e n t  le g is la t u r e  m ig h t h ave .
P r o b a b ly  to be d is c u s s e d  a l s o  w ill  be  p u b lic  c o l l e c t iv e  b a r g a in in g  le g is la t io n ,  w h ich  w ou ld  
m ean  p u b lic  e m p lo y e e s  c o u ld  le g a l ly  c o l l e c t iv e ly  b a rg a in  i f  they s o  d e s i r e .
A s  b rou g h t out in the n ew s m e d ia ,  the a l lo c a t io n  o f  the ' 'd i s c o v e r e d "  e igh ty  m il l io n  d o l la r s  
s u rp lu s  at the sta te  le v e l  is  now' u n d er  c o n s id e r a t io n .  M r . S p ie g e l e x p r e s s e d  the hope that 
s o m e  p a rt  o f  that m ig h t be  u s e d  to  h elp  m a k e  up the o v e r - e a r n e d  s u b s id y  w h ich  the U n iv e rs ity  
has not b e e n  g iv e n . He e x p la in e d  that W r ig h t  State h as r e c e iv e d  78%  o f  the o v e r - e a r n e d  a m ou n t 
o f  $ 70 9 . 000 , and it is  the d i f f e r e n c e  b e tw e e n  that $ 48 8 , 000 r e c e iv e d  and the to ta l a m ou n t that 
the U n iv e rs ity  w ou ld  h ope to r e c e iv e  f r o m  the s ta te  s u rp lu s  o r  s o m e  o th e r  s o u r c e .  H e did 
a d m it  that he is  not h op e fu l in  th is  d ir e c t io n  h o w e v e r .
P r e p a r a t io n  o f  the bu d gets  fo r  next y e a r  a r e  a c u r r e n t  c o n c e r n .  M e e t in g s  w il l  b e g in  a t the 
v i c e -p r e s id e n t ia l  le v e l  v e r y  s o o n .
M en tion  w as a l s o  m a d e  o f  the in c r e a s e d  e n r o l lm e n t  f o r  the W in te r  Q u a r te r , up  8 .7 %  o v e r  la s t  
. w a r ’ s  W in te r  Q u a r te r . A s  fu r th e r  a n t ic ip a te d , th is is  dow n fr o m  the F a ll  Q u a rte r  ju s t  c o m ­
p le te d , but, n e v e r t h e le s s ,  is  a h e lp  in  the bu d get s itu a tio n .
In te r ch a n g e  b e tw e e n  M r .  S p ie g e l  and C o u n c il  m e m b e r s :
M r .  S a ch s  w o n d e r e d  i f  th e r e  w e r e  fu tu re  p la n s  f o r  a sp h a lt in g  the w a lk -w a y  b e tw e e n  B re h m  
L a b  and the U n iv e rs ity  C e n te r ,  and p e rh a p s  m o r e  p a r k in g  a r e a .
M r .  S p ie g e l  a g r e e d  that the p a r k in g  s itu a t io n  has b e e n  as  bad  th is  y e a r  a s  a n y on e  ca n  r e c a l l ,  
but in d ica te d  that c u tb a ck s  in ca p ita l  e x p e n d itu re s  -  s u c h  a s  w a lk s  and p a v ed  p a rk in g  a r e a s  -  
had b e e n  m a d e  b e c a u s e  o f  the in a b ility  to  c o l l e c t  the s u b s id y  r e l ie d  upon  \Vhen p la n n in g  the 
c u r r e n t  y e a r ’ s b u d g e t. H e d id  a s s u r e  C o u n c il  that he w ou ld  lo o k  in to  the m a tte r .
In r e s p o n s e  to  a r e s o lu t io n  a p p ro v e d  at the D e c e m b e r  m e e t in g  o f  the U n iv e r s i t y ’ s  A . A . U . P .  
c h a p te r , a r e c o m m e n d a t io n  by the G ra d u a te  C o u n c il  c o n c e r n in g  an in c r e a s e  in the s t ip en d  f o r  
g ra d u a te  a s s is ta n ts  w il l  be  s e n t  to  the P r o v o s t ,  p e rh a p s  the f i r s t  w e e k  o f  F e b ru a r y . T h is  w il l  
b e  taken  in to  a c co u n t  w hen  the fin a l b u d g et is  put to g e th e r . It w a s  a g r e e d  that g ra d u a te  a s s i s ­
tants a r e  h ard  hit by in fla t io n , m o r e  s o  than m any in o th e r  p o s i t io n s .
R e f e r r in g  b a c k  to the o v e r - e a r n e d  s u b s id y  p r o b le m , M r .  G ra y  w o n d e r e d  i f  th e r e  w as a p o s s i ­
b ility  o f  the B o a rd  o f  R e g e n ts  e s t im a t in g  the e n r o l lm e n t  o f  the U n iv e rs ity  f o r  the c o m in g  y e a r  
a t a l e v e l  n e a r e r  the l e v e l  a n t ic ip a te d  by the a d m in is tr a t io n .
M r .  S p ie g e l  e x p r e s s e d  the fe e lin g  that u n ce rta in ty  p r e v a i l in g  a t the s la te  c a p ito l  m a d e  th is  im ­
p o s s ib le  to  kn ow . In l in e ,  h o w e v e r ,  w ith  th is  u n ce r ta in ty , M r .  S p ie g e l s a id  that U n iv e rs ity  
b u d g etin g  fo r  the c o m in g  y e a r  w il l  be  m o r e  c o n s e r v a t iv e ,  not m a k in g  u se  o f  any a n t ic ip a te d  
in c r e a s e  in e n r o l lm e n t  s u b s id y .
M r .  N eve  a s k e d  i f  th e re  w as any fu r th e r  in fo r m a t io n  r e g a r d in g  the B o a rd  o i  R e g e n ts ’ 
’ ’r e g io n a l iz a t io n  p la n ’ ’ , d is c u s s e d  by  M r . K e g e r r e i s  a t the la s t  fa cu lty  m e e t in g .
M r .  S p ie g e l  r e s p o n d e d  that it  has b e e n  d i f f i c u lt  to g e t  any in d ica tio n  f r o m  C o lu m b u s  r e g a r d in g  
th is , o r  an yth in g  r e la te d  e v e n  r e m o te ly  to  b u d g e t, but that he fe lt  the B o a r d  o f  R e g e n ts  at th is 
t im e  p ro b a b ly  w e r e  c o n s id e r in g  th e ir  ow n co n tin u e d  e x is te n c e  o r  r e s t r i c t e d  e x is te n c e  ra th e r  
than (he r e g io n a l iz a t io n  p la n  c o n te m p la te d  e a r l ie r .
IV . R e p o r t  o f  the S te e r in g  C o m m it te e ,  M r s .  D re h e r  r e p o r t in g .
A t  la s t  m o n th ’ s m e e t in g . D r . C a rg a n  o f  the A r t is t s  and L e c t u r e r s  S e r ie s  C o m m itte e  w a s  in te r ­
v ie w e d  and it w as d e c id e d  that b r o a d e r  r e p r e s e n ta t io n  w a s n e e d e d , p a r t ic u la r ly  f r o m  the C o l le g e  
o f  S c ie n c e  and E n g in e e r in g . In l in e  w ith  th is d e c is io n ,  R a y m o n d  L e w k o w ic z  o f  the M ath D e p a r t ­
m e n t  w a s  m a d e  the n e w e s t  m e m b e r  o f  the g r o u p .
V a r ie d  input has b e e n  r e c e iv e d  by the C o m m it te e  in r e s p o n s e  to th e ir  stan d  taken  on  v o t in g  to  
b e  p e r m it te d  at the U n iv e rs ity  P e t it io n s  C o m m it te e  m e e t in g s  (on ly  m e m b e r s  w h o s e  n a m e s  
h ave  b een  p r e s e n te d  to  A c a d e m ic  C o u n c il  b e in g  a llo w e d  to v o te ) .  F u rth e r  study w il l  b e  g iv e n  
the m a t te r ,  w ith  a r e p o r t  a t a la t e r  d ate  to  the C o u n c il .
M r s .  D re h e r  a s k e d  that the fo llo w in g  i te m  be  e n te re d  u n d er N ew  B u s in e s s  f o r  th is  m e e t in g :
"A p p ro v a l o f  the R e v is io n  o f  the B y la w s  o f  the U n iv e rs ity  R e s e a r c h  C o u n c il .
C o p ie s  w il l  b e  se n t  a s  an a tta ch m e n t to  the M in u te s  o f  th is m e e t in g .
V .  R e p o r t s  o f  the S tan d in g  C o m m it te e s :
A . C u r r ic u lu m  C o m m it te e ,  M r .  C la r k  r e p o r t in g .
M r .  C la r k 's  b r i e f  r e p o r t  c a l le d  a tten tion  to  th o se  c o u r s e s  p r o c e s s e d  by  the C o m m it te e , 
A tta ch m e n t A  to the A g en d a  o f  th is  m e e t in g .
B . F a cu lty  A f fa i r s  C o m m it te e ,  M r . S k in n er  r e p o r t in g .
T h e  C o m m it te e  h as a r r iv e d  at a r e w o r d e d  r e v i s io n  o f  A r t i c le  IV  o f  the P r o m o t io n  and 
T e n u re  D o cu m e n t that they fe e l  is  a c c e p t a b le .  It h a s  b e e n  d is c u s s e d  w ith  the D ean s but 
c o p ie s  a r e  n ot a v a ila b le  to d a y . C o p ie s  w il l  be  s e n t  to  C o u n c il  m e m b e r s  a s  s o o n  as 
p o s s ib le .
T h e  C o m m itte e  has b e e n  r e v ie w in g  a d ra ft  s ta te m e n t  o f  p r o c e d u r e s  to  be  f o l lo w e d  sh ou ld  
a f in a n c ia l  e x ig e n cy  o c c u r .  T h e  s ta te m e n t  is  a c tu a lly  on e  b o r r o w e d  f r o m  a n oth er  u n i­
v e r s it y ,  but w ith  r e v is io n s  m ig h t c o v e r  su ch  a s itu a t io n  h e r e  at W r ig h t  S ta te .
T h e  s u b je c t  o f  f ix e d - t e r m  c o n t r a c ts  is  b e in g  c o n s id e r e d ,  b ro u g h t  to  m in d  at th is t im e  
by an a r t ic l e  in the ca m p u s  n e w s p a p e r . M r .  S k in n er  pointe.d out that th e re  w e r e  r e a s o n s  
w hy th is m ig h t be  g o o d ,  both  fo r  the U n iv e rs ity  and f o r  in d iv id u a l fa cu lty  m e m b e r s .  He 
e la b o r a te d  by s a y in g  that in a s m a l l  d e p a rtm e n t , w h e r e  a n u m b er  o f  fa cu lty  w e r e  te n u re d , 
the in co m in g  fa cu lty  m e m b e r  w ou ld  w o n d e r  i f  by s o m e  s l im  ch a n ce  he m ig h t ga in  te n u re . 
W ith  a f ix e d -t e r m  c o n t r a c t ,  he w ou ld  know  fr o m  the b e g in n in g  that te n u re  w ou ld  n ot 
r e s ’ -lt. T h ou g h ts  r e la te d  to  f ix e d -t e r m  c o n t r a c ts  in c lu d e d  -  the n e e d  to have the c o n t r a c t  
a c tu a lly  lo o k  d i f fe r e n t  f r o m  the r e g u la r  c o n t r a c t s ,  w ith  b o ld  type  in d ica tin g  the length  
o f  e m p lo y m e n t ; the u n d e rs ta n d in g  that it  c o u ld  not la te r  b e  c o n v e r te d  to  a r e g u la r  c o n ­
t r a c t  (o th e rw is e  the c o n c e p t  w o u ld  be l o s t ) ;  that fa cu lty  s o  h ir e d  sh ou ld  have fu ll fa cu lty  
r ig h ts  (v o t in g , e t c . ) ;  and that th e re  m ig h t b e  ch a n g e s  n e e d e d  in  the P r o m o t io n  and T e n u r e  
D o cu m e n t w ith  r e g a r d  to  s u ch  fa c u lty . T h e  e x p r e s s e d  f e e lin g  o f  the C o m m itte e  in that 
s u ch  a s y s te m  w ou ld  w o rk ,  w ith  the p r o p e r  s a fe g u a r d s  and p e rh a p s  s o m e  a d d ed  g u id e ­
l in e s  that m ig h t o c c u r  to  C o u n c il  m e m b e r s .  T h e  F a cu lty  A f f a i r s  C o m m it te e  s o l i c i t s  
input now  on the s u b je c t ,  b e f o r e  they put to g e th e r  a s ta te m e n t  o r  d o cu m e n t  and b r in g  it 
to  the C o u n c il  fo r  s p e c i f i c  a p p ro v a l.
M r . L e v in e  a sk e d  M r . S p ie g e l  if  C o u n c il  a p p ro v a l  w a s n eed ed  fo r  th is  k ind o f  c o n t r a c t ,  
c r  i f  a d e p a rtm e n t , w ith  a d m in is tr a t iv e  a p p ro v a l,  co u ld  u se  th is  type  o f  f ix e d -t e r m  e m ­
p lo y m e n t .
M r . S p ie g e l  f e lt  that A c a d e m ic  C o u n c il  a p p ro v a l w a s  not n e e d e d  but that he w ou ld  not 
w ant to  u se  s u ch  an in s tru m e n t  w ith ou t f i r s t  h a v in g  d is c u s s e d  it  w ith  fa cu lty  m e m b e r s ,  
w ith ou t h a v in g  it r e v ie w e d  by F a cu lty  A f fa ir s  C o m m it te e ,  and i f  o p p o s it io n  to  it  w a s  
fou n d , then it  w o u ld  p ro b a b ly  not be  u s e d . In o r d e r  to  a s c e r t a in  the fe e lin g  tow a rd  su ch  
c o n t r a c ts  w as liis  in ten t in b r in g in g  up  the s u b je c t  w hen m e e t in g  w ith  v a r io u s  g ro u p s  and 
a t the fa cu lty  m e e t in g , M r .  S p ie g e l e x p la in e d . T h e  c o n t r a c t  fo r m a t  has b e e n  w o rk e d  out 
bv  the U n iv e rs ity  and sh ou ld  a d e p a rtm e n t  w ish  to u se  it , they p ro b a b ly  w ou ld  b e  a llo w e d
to  im p le m e n t  it  i f  th e r e  w a s  n o  s t r o n g  fe e l in g  a g a in s t  its  u s e .
M r . M u rra y  a ls o  e n c o u r a g e d  input f r o m  the fa c u lty ,  s u g g e s t in g  id e a s  and thoughts be  
su b m itte d  e ith e r  to  M r .  S p ie g e l ,  M r .  S k in n er and the F a cu lty  A f f a i r s  C o m m it te e ,  o r  
to  h im s e lf .
M r s .  S h erw in  a s k e d  f o r  c o n f ir m a t io n  o f  h er  u n d e rs ta n d in g  that th e re  w ou ld  be  n o  w ay 
a t h r e e -y e a r  f ix e d - t e r m  c o n t r a c t  c o u ld  be  r e n e w e d , e v e n  i f  the re n e w a l w ou ld  b e  o f  an 
o b v io u s  a d va n ta ge  to  the U n iv e rs ity .
M r .  S k in n er s ta ted  that d is c u s s io n  by the C o m m itte e  had c o v e r e d  th is , and they c a m e  to 
the c o n c lu s io n  that that w a s  the on ly  p r a c t ic a l  w ay  to  h an d le  u s e  o f  f ix e d -t e r m  e m p lo y m e n t  
T h e y  f e lt  the p o s s ib i l i t y  o f  r e n e g o t ia t in g  a c o n t r a c t  sh ou ld  b e  r u le d  ou t. ev en  i f  death  o r  
r e s ig n a t io n  o c c u r r e d  w ith in  the d e p a rtm e n t  w h e r e  the p a r t ic u la r  fa c u lty  m e m b e r  w a s e m ­
p lo y e d .  T h e  a lte rn a t iv e  w a s  o f fe r e d  that a fa cu lty  m e m b e r  co u ld  be  g iv e n  the s u g g e s t io n  
o f  tak in g  a jo b  e ls e w h e r e  f o r  a y e a r ,  and then the U n iv e r s ity  m a k e  an o f fe r  o f  a r e g u la r  
c o n t r a c t .  H e e m p h a s iz e d  that the U n iv e rs ity  w ou ld  h ave  to  be  !'h a rd  n o s e d "  in  o r d e r  to  
m a k e  su ch  a s y s t e m  w o rk .
M r .  M a r t in  a sk e d  abou t the p o s s ib i l i t y  o f  -  by  m utual a g r e e m e n t  -  c a n c e l l in g  the f ix e d -  
te rm  c o n t r a c t  and w r it in g  a r e g u la r  c o n t r a c t .
It w a s  b ro u g h t  ou t that M r . S p ie g e l  had s u g g e s te d  ju s t  that a v e n u e , but the C o m m itte e  
had  not g on e  a lo n g  w ith  the s u g g e s t io n . M r . S p ie g e l  a d m itte d  that the m e r e  he had 
thought abou t it , the m o r e  he had fe lt  the C o m m it te e  to  b e  c o r r e c t  -  the r e a s o n in g  o f  
the C o m m itte e  had co n v in c e d  h im  that th is w ou ld  not w o rk ,  and M r . S k in n er in te r je c t e d  
that a fa cu ity  m ig h t ju s t  a s  w e ll  b e  g iv e n  a r e g u la r  c o n t r a c t  w h en  r e n e g o t ia t io n  co u ld  
o c c u r .
M r . S a ch s  s ta te d  the im p r e s s io n  he had g a in e d  fr o m  tw o  m e m b e r s  o f  the F a cu lty  A f ­
fa ir s  C o m m itte e  w a s  that they w e r e  o p p o s e d  to  the id ea  o f  s u ch  a r ig id  c o n t r a c t .
M r .  S k in n er  r e it e r a t e d  that he w a s e x p r e s s in g  the f e e l in g  o f  the m a jo r i t y  o f  the C o m ­
m it te e  a t the t im e  o f  d is c u s s io n .
M r .  N u ssb a u m  o f fe r e d  the p o s s ib i l i t y  o f  the fo r m a t io n  o f  a s e a r c h  p r o c e d u r e  a fte r  su ch  
a p e r s o n ’ s t e r m  o f  e m p lo y m e n t  had e x p ir e d ,  and the in c lu s io n  o f  that fa cu lty  m e m b e r ’ s 
n a m e as a ca n d id a te  in s u ch  a s e a r c h ,  and M r .  S p ie g e l  a g r e e d  that c o u ld  be  d on e .
M r .  N u ssb a u m  then  q u e s t io n e d  i f  s u ch  a  f ix e d - t e r m  c o n t r a c t  g u a ra n te e d  that te rm  o f  
e m p lo y m e n t , o v e r  and a b o v e  r e g u la r  c o n t r a c t  h o ld e r s ,  in  the e v e n t o f  f in a n c ia l  e x ig e n c y .
M r .  S p ie g e l  a s s u r e d  C o u n c il  that the c o n t r a c t  s ta te s  e x p l ic i t ly  that the fa cu lty  m e m b e r  
is  e v a lu a te d  an n u a lly  a s  a r e  a ll  fa c u lty , and s o  c le a r ly  w ou ld  not h a v e  the a d va n ta ge  
o v e r  r e g u la r  fa c u lty . He r e a f f i r m e d  that the s e a r c h  m eth od  w ou ld  b e  on e  w ay  a v a ila b le  
t o w a rd  h ir in g  a p e r s o n  f o r m e r ly  h o ld in g  a f ix e d - t e r m  c o n t r a c t .
C .  L ib r a r y  C o m m it te e ,  M r .  Z a m o n s k i  r e p o r t in g .
A t  the J an u ary  10th m e e t in g , D ean  F r o m m e y e r  a d v is e d  the C o m m it te e  that the a d d it io n ­
a lly  r e le a s e d  L ib r a r y  a c q u is it io n  m o n e y , in  the a m ou n t o f  $37 , 592 , had b e e n  d is t r ib u te d  
to  the v a r io u s  c o l l e g e s .
M r .  Z a m o n s k i c a l le d  a tten tion  to  the data s h e e t  d is t r ib u te d  to  m e m b e r s  (s e e  A tta ch ­
m en t A ) . A c o m p a r is o n  ca n  b e  d ra w n  b e tw e e n  W r ig h t  State and o th e r  s ta te  u n iv e r s it ie s  
w ith  r e g a r d  to  a c q u is it io n  b u d g e ts . A n a d d it io n a l r e p o r t ,  f r o m  A k ro n , w a s  not c le a r  s o  
the- f ig u r e s  a r e  not in c lu d e d  in  th is  l i s t .  A fu r th e r  b re a k d o w n  o f  the W r ig h t  State c o l l e c ­
t ion  is  s e t  fo r th  a s  i te m  2 in  the a tta ch m en t.
Q u e s t io n n a ir e s  r e g a r d in g  fu n d in g  o f  co n tin u in g  g ra d u a te  p r o g r a m s  a r e  b e in g  r e c e iv e d ;  
th irty  o f  th ese  w e r e  se n t out by D ean M a cK in n e y , tw e lv e  to  g ra d u a te  p r o g r a m  c o o r d in a ­
t o r s  and the r e m a in in g  e ig h te e n  to  D ean s and p e r s o n s  in o th e r  p o s it io n s  r e la te d  to  su ch  
p r o g r a m s .  N o r e a l  c o n c lu s io n  has b e e n  r e a c h e d ,  a lth ou gh  s o m e  s u g g e s t io n s  a r e  fo r m in g  
f r o m  data r e c e iv e d  thus fa r .
N o  r e c o m m e n d a t io n s  a r e  f o r t h c o m in g  at th is t im e  f r o m  the s u b c o m m it te e  on  p e r io d ic a l s  
m u tila t io n .
M r . Z a m o n s k i  r e p o r t e d  that the " t a r g e t in g "  o f  l ib r a r y  m a te r ia ls  u n d er  the new  s e c u r ity  
s y s te m  h as b e e n  c o m p le te d .  T h e  to ta l c o s t  o f  the s y s te m  w a s  a p p ro x im a te ly  $30 , 000 , 
w ith h a lf  o f  th is c o s t  b e in g  fo r  in s ta lla t io n . T h e  co n tin u in g  c o s t  f o r  m a in ta in in g  s e c u r it y  
f o r  12, 000 b o o k s  w il l  be  $ 2 ,0 0 0  p e r  y e a r .  F e e d b a c k  thus fa r  in d ica te s  the s y s te m  is  
w o rk in g  v e r y  w e l l ,  w ith  no s e r io u s  c o m p la in t s .  D if f i c u l t ie s  that w e r e  a n tic ip a te d  due 
to  the u s e  o f  s o m e  D .C .  m o t o r s  on  w h e e lc h a ir s  has n ot d e v e lo p e d .  R e v ie w  o f  the s y s te m  
w il l  c o n tin u e .
A r e q u e s t  by the L ib r a r y  f o r  r e p r e s e n ta t io n  on  the A c a d e m ic  C o u n c il  w il l  b e  ch a n n e led  
to  the a p p r o p r ia te  p e r s o n s  o r  c o m m it te e  p r i o r  to  the s p r in g  e le c t io n s  th is y e a r .
C l o s e r  c o o r d in a t io n  b e tw e e n  the L ib r a r y  and n ew ly  d e v e lo p in g  p r o g r a m s  is  a L ib r a r y  
g o a l  m e n tio n e d .
T h e  C o m m it te e  w il l  n ex t  m e e t  on J an u ary  3 1 s t , and r e q u e s t s  a gen d a  i t e m s .
D . S tuden t A f fa i r s  C o m m it te e ,  M is s  T a n a m a ch i r e p o r t in g .
T h e  C o m m itte e  has r e c e iv e d  f r o m  D r . H a rd en  a r e p o r t  on  f o o d  s e r v i c e s ;  th is  w il l  be 
r e v ie w e d .
•TvrD r e c o m m e n d a t io n s  r e la te d  to  s tu d en t p u b lic a t io n s  h a v e  b e e n  r e f e r r e d  tq the s u b ­
c o m m it te e  f o r  that p u r p o s e .  T h e  r e a c t io n  o f  that s u b c o m m it t e e  w il l  b e  r e tu r n e d  to 
Student A f fa ir s  by the end o f  th is  m on th . A f t e r  r e v ie w  o f  ca n d id a te s , D r . S p e tte r  has 
been  a p p o in ted  to  c h a ir  the su b c o m m it te e  on  s tu d en t p u b lic a t io n s .
A t la s t  m e e t in g  the r e v ie w  o f  the s tu d en t s t ip e n d  and w a g e  p o l ic y  b ega n .
M r . M u rra y  thanked th o s e  r e p o r t in g  f o r  the S tand ing C o m m it te e s ,  and tu rn ed  a tten tion  to  -
V I . O ld  B u s in e s s :
A . , B . , C . , A p p r o v a l  o f  R e v is e d  P r o m o t io n  and T e n u r e  D o cu m e n t f o r  M a in  C a m p u s  (co n tin u e d : 
d is c u s s io n  by  A r t i c l e ) .  (A tta ch m e n t F  to  June 3 , 1 97 4 , M in u te s ; P r o p o s e d  A m e n d m e n ts  A t ta c h ­
m e n t  D to O c to b e r  7 , 1974 , A g e n d a ; a d d it io n a l a m e n d m e n ts  A tta ch m e n ts  A and B  to N o v e m b e r  4, 
1 97 4 , A g e n d a , and A tta ch m e n t  B  to D e c e m b e r  2 , 1 97 4 , A g e n d a .)
M r .  G ra y  p la c e d  a m o t io n  to  l im i t  d eb a te  on  the d o cu m e n t  to  on e  h o u r ; this* m o t io n  w a s  s e c o n d e d .
It w as a g r e e d  that th is  m e a n t on e  h ou r  l im it  f o r  the d o cu m e n t  and n ot p e r  p a ra g ra p h  o r  A r t i c l e .
T h e  m o t io n  c a r r ie d  by v o i c e  v o te .
M r .  M u rra y  r e m in d e d  m e m b e r s  o f  p r o g r e s s  m a d e  thus f a r ;  A r t i c l e s  I, II, III, V ,  and V II have  
b e e n  a p p ro v e d , as w e l l  as  p a r a g r a p h s  A and B o f  A r t i c le  V I . A r t i c l e  IV  has b e e n  r e f e r r e d  b a ck  
to  F a cu lty  A f fa i r s  C o m m itte e  fo r  r e w o r d in g .  T h is  p la c e s  d i s c u s s io n  at p a ra g ra p h  C o f  A r t i c le
V I.
M r .  S k in n er m o v e d  f o r  a d o p tio n  o f  the a m en d m en t to  p a r a g r a p h  C , u n d er  d ate  o f  1 0 -2 S -7 4 .  
r e a d in g :
In f i r s t  s e n te n c e , fo u r th  l in e ,  d e le te  "a n d ”  b e f o r e  Mthe S c h o o ls  o f  M e d ic in e  
and N u r s in g ” , and add "a n d  W e s te rn  O h io  B r a n ch  C a m p u s ” . In  the s ix th  
l in e  add "an d  W e s te rn  O h io  B ra n ch  C a m p u s ”  fo l lo w in g  " N u r s in g ” .
M r s .  D re h e r  s e c o n d e d  the m o t io n ; d i s c u s s io n  w a s  op e n e d .
M r .  N u ssb a u m  a sk e d  f o r  the ju s t i f ic a t io n  o f  h a v in g  the D ean  o f  W e s te rn  O h io  B r a n ch  C a m p u s 
o n  the U n iv e rs ity  C o m m it te e ,  s in c e  that B ra n ch  ’ a s  its  ow n  p r o m o t io n s  and te n u re  d o cu m e n t.
M r .  S k in n er  e x p la in e d  that r e c o m m e n d a t io n s  f r o m  the B r a n ch  g o  to  the U n iv e rs ity  C o m m it te e ,  
n ot d ir e c t ly  to  the P r e s id e n t ,  and th e r e fo r e  that ca m p u s  w o u ld  a c t  in  the s a m e  m a n n er  as a 
c o l l e g e  in h a v in g  its  D ean  on  the C o m m it te e .
B r i e f  d is c u s s io n  c la r i f ie d  that the m o t io n  p la c e d  w a s m e r e ly  fo r  a p p ro v a l  o f  the a m en d m en t 
s u g g e s te d  u n d er  date  o f  1 0 -2 8 -7 4 ,  and n ot a p p ro v a l o f  the e n t ir e  p a ra g ra p h  w ith  the i n c o r p o r a ­
t io n  o f  a ll  p r o p o s e d  a m e n d m e n ts  to  it .
T h e  m o t io n  to add r e p r e s e n ta t io n  fr o m  the B ra n ch  w a s p a s s e d  bv v o i c e  v o te  w ith ou t o p p o s it io n .
M r .  S k in n er p la c e d  a m o t io n  to  -
D e le te  "th e  P r e s i d e n t "  f r o m  l in e  2 .
M r .  S k in n er e x p la in e d  that the P r e s id e n t  had , a t an  e a r l ie r  t im e , s e r v e d  a s  c h a ir m a n  o f  that 
C o m m it te e ,  but that o f la te  the P r o v o s t  o r  V i c e  P r o v o s t  had  s e r v e d  in  that c a p a c ity ,  and su ch  
w a s  the in ten tion  fo r  the fu tu re .
M r .  S a ch s  s e c o n d e d  the m o t io n .
T h e  m o t io n  w a s  c a r r ie d  bv v o i c e  v o te .
M r .  S k in n er  a sk e d  fo r  a p p ro v a l  o f  -
In s e r t io n  o f  " o r  d e p a r tm e n ta l"  a f t e r  the w o r d  " S c h o o l "  in  l in e  8 .
In c o r p o r a t in g  th is  ch a n g e , the la s t  lin e  o f  the p a r a g r a p h  w o u ld  r e a d :
"No* p e r s o n  w h o  h o ld s  an a d m in is tr a t iv e  p o s it io n  a t the U n iv e r s ity  o r  C o l le g e  
o r  S c h o o l  o r  d e p a rtm e n ta l l e v e l  sh a ll b e  e l ig ib le  f o r  e le c t io n  to  the W r ig h t  
State U n iv e rs ity  P r o m o t io n s  and T e n u r e  C o m m it t e e . "
M r .  S ach s  s e c o n d e d  the m o t io n , but a sk e d  f o r  fu r th e r  c la r i f ic a t io n  o f  the w o r d  " a d m in is t r a t iv e "  
w ith  r e fe r e n c e  to  d e p a rtm e n ta l l e v e l .  D id  th is , he q u e s t io n e d , m e a n  on ly  d e p a rtm e n t  c h a ir m e n , 
o r  ex ten d  to p r o g r a m  c o o r d in a t o r s  o r  a s s is ta n ts  to  d e p a rtm e n t  c h a ir m e n .
M r , S k in n er r e f e r r e d  m e m b e r s  to  the r a t io n a le  s ta te d  by the S te e r in g  C o m m it te e  w h en  they s u b ­
m it te d  th is a m en d m en t.
M r . G ra y  q u e s t io n e d  th is r a t io n a le ,  s ta tin g  that a s s is ta n t  c h a ir m e n  o r  c o o r d in a t o r s  m ig h t w e l l  
have s u f fic ie n t  input a t an e a r l i e r  l e v e l  (a s  m e n tio n e d  a p p ly in g  to  d e p a rtm e n t  c h a ir m e n ) ,  and n ot 
h a v in g  the t it le  o f  D e p a rtm e n t C h a irm a n  d id  not m ea n  y ou  w ou ld  n ot h ave  input.
M r s .  D re h e r  e x p la in e d  that the thought w a s  that a ca n d id a te  r e c e iv e d  an e v a lu a t io n  f r o m  the 
D e p a rtm e n t C o m m it te e ,  the D e p a rtm e n t C h a irm a n  w r o t e  h is  s e p a r a te  e v a lu a t io n  o f  the p e r s o n ,  
and the S te e r in g  C o m m itte e  had fe lt  that the C h a irm a n  d id  not n e c e s s a r i ly  n eed  to  sp e a k  a g a in  
a t the U n iv e rs ity  le v e l .
M r .  Pvoehm q u e s t io n e d  w hy the D e p a rtm e n t  C h a irm a n  sh o u ld  be e x c lu d e d .
M r s .  D re h e r  r e v e r s e d  the q u e s t io n  by a s k in g  M r .  R e e h m  i f  he fe lt  th e re  w as a p o in t  in  e x c lu d in g  
D ea n s .
M r .  L e v in e  d e c la r e d  h is  fe e l in g  that the op tio n  o f  e le c t in g  to the U n iv e r s ity  C o m m it te e  sh ou ld  
be  le ft  to  fa cu lty  o f  the D e p a rtm e n t o r  C o l le g e ,  s ta t in g  that i f  the p o in t  b e in g  c o n s id e r e d  w a s 
d u p lica t io n  o f  in pu t, th is  m ig h t a l s o  o c c u r  ev e n  though  the D e p a rtm e n t  C h a irm a n  w e r e  e x c lu d e d  
fr o m  b e in g  e le c t e d .
M r . S a ch s  g a v e  b a ck g ro u n d  on  the s e n te n c e  u n d er  c o n s id e r a t io n ,  s ta t in g  that he had a n u m b er  o f  
y e a r s  a g o  p r o p o s e d  the s ta te m e n t  as  it now  sta n d s  in  the p a ra g ra p h . It w a s  fe lt  that th e r e  w e re  
a lr e a d y  a d m in is tr a to r s  o n  the U n iv e rs ity  and C o l le g e  le v e l  c o m m it t e e s .  M r . S a ch s  p o in te d  out 
that d e p a rtm e n ts  e x is t  that a r e  s o  s m a ll  that th e ir  on ly  e l i g i b l e - f o r - e l e c t i o n  fa cu lty  is  the D e ­
p a r tm e n t  C h a irm a n  and i f  he i s  e x c lu d e d  s o  is  the p o s s ib i l i t y  o f  fa cu lty  s i t t in g /s e r v in g  on  the 
U n iv e r s i t "  le v e l  c o m m it t e e .  H e w en t on  to  sa y  he p e r s o n a l ly  is  in. fa v o r  o f  h a v in g  the D ep a rtm en t 
C h a irm a n  be  p e r m it te d  to  s e r v e  i f  he is  e le c t e d  by m e m b e r s  o f  the C o l le g e .
M r . M u rra y  c a l le d  f o r  v o tin g .
T h e  m otion  to  a m en d  the la s t  s e n te n c e  o f  the p a ra g ra p h  w as d e fe a te d  bv v o ic e  v o te .
M r .  S k in n er a sk e d  f o r  the a p p ro v a l  o f  the in c lu s io n  o f  the U n iv e rs ity  L ib r a r y  in  the a p p ro p r ia te  
p la c e s  in  the f i r s t  p a r t  o f  the p a ra g ra p h  s o  that a r e a  w o u ld  b e  r e p r e s e n t e d  by th e ir  D ean and a
P r o f e s s o r .  H e b ro u g h t  out that th e re  a r e  now  e ig h te e n  fa c u lty  m e n b  e r s  in the L ib r a r y  a r e a  
and a s  the d o cu m e n t  now  s ta n d s , th ey  a r e  the on ly  fa cu lty  g ro u p  not r e p r e s e n t e d .
M r .  S a ch s  a sk e d  i f  th e re  w e r e  any fu l l - s ta tu s  P r o f e s s o r s  in the L ib r a r y .
M r .  S k in n er  w ith d rew  h is  m o t io n  in  o r d e r  to  p r e s e n t  a d i ffe r e n t  m o t io n  th a t 'w o u ld  take in to  
a c c o u n t  the la c k  o f  fu l l - s ta tu s  P r o f e s s o r s  a t  th is  t im e  in  the L ib r a r y .
T h e  s e c o n d  to M r .  S k in n e r ’ s  m o t io n  w a s  a l s o  w ith d ra w n .
M r .  S k in n er p la c e d  the m o t io n  f o r  in c lu s io n  o f  the U n iv e rs ity  L ib r a r y  a s  p r e v io u s ly  s ta te d  ana 
the a d d it io n  o f  the fo llo w in g  s e n te n c e  to  the p a ra g ra p h ;
"A  C o l le g e  w h ich  d o e s  n ot h ave  a fu ll P r o f e s s o r  e l ig ib le  f o r  e le c t io n  m ay  
e l e c t  a P r o f e s s o r  f r o m  a n o th e r  p a r t  o f  the U n iv e rs ity  to  s e r v e  a s  its  
r e p r e s e n t a t iv e ,  "
M r .  S a ch s  s e c o n d e d  the m o t io n .
M r .  H ughes q u e s t io n e d  i f  th is  w a s  " m a y "  o r  " m u s t " .
M r .  S k in n er s ta te d  h is  m o t io n  g a v e  the o p t io n  w ith  " m a y " .
M r .  N u ssb a u m  a s k e d  how  th is  w ou ld  h e lp  the L ib r a r y ,  u n le s s  it  w e r e  c o n v e r te d  to  a ’ 'C o l l e g e ' '.  
M r .  S k in n er  s ta te d  that L ib r a r y  is  c o n s id e r e d  an  a c a d e m ic  u n it.
M r .  N u ssb a u m  p r e s s e d  f o r  c la r i f i c a t i o n ,  a s k in g  i f  the L ib r a r y  i s  a p a r a l le l  to  a C o l le g e  o r  
o th e r  a c a d e m ic  unit.
M r .  S k in n er  s ta ted  the L ib r a r y  d o e s  in d e e d  fu n c t io n  as  s u ch .
M r .  N u ssb a u m  e x p r e s s e d  h is  u n d e rs ta n d in g  that the c o u r s e s  in  L ib r a r y  S c ie n c e  w e r e  o f fe r e d  
u n d er  the C o l le g e  o f  E d u ca tio n .
It w a s  p o in te d  out that the la c k  o f  r e p r e s e n ta t io n  r e f e r r e d  to  L ib r a r y  A d m in is t ra t io n , and M r . 
N u ssb a u m  a s k e d  then i f  th ese  w e r e  L ib r a r y  a d m in is tr a to r s  w h o had b e e n  g iv e n  fa c u lty  p o s it io n s  
in  o r d e r  to  ex ten d  to th em  the f r in g e  b e n e f its  o f  the fa cu lty  m e m b e r .
M r .  Id d in gs  o f fs e t  th is im p r e s s io n  by s ta tin g  that the R e fe r e n c e  L ib r a r ia n  and the o th e r  p e o p le  
in the L ib r a r y  a ls o  p e r fo r m  te a ch in g  fu n c t io n s , e v e n  though  s o m e w h a t  d i f fe r e n t  f r o m  th ose  
te a c h in g  L ib r a r y  S c ie n c e .
M r . N u ssb a u m  q u e s t io n e d  how  s u ch  fa cu lty  w ou ld  be  e v a lu a te d  in  t e r m s  o f  r e s e a r c h ,  te a ch in g , 
and s e r v i c e ,  a s  a r e  o th e r  te a ch in g  fa cu lty  m e m b e r s .
M r . S k in n er  p o in ted  ou t that s u c h  p e o p le  h ave  b e e n  e v a lu a te d  by  a v a r ie ty  o f  th in g s  th ey  d o  and 
how  w e ll  they d o  th e ir  j o b ,  s p e a k in g  f r o m  h is  e x p e r ie n c e  o f  h a v in g  b e e n  on  the U n iv e rs ity  P r o ­
m o t io n s  and T e n u r e  C o m m it te e .  H e w en t on to  p o in t  ou t that L ib r a r y  fa cu lty  w o r k  n o t  on ly  w ith  
s tu d e n ts , but a ls o  w ith  o th e r  t e a c h e r s  -  and a s k e d  i f  M r . N u ssb a u m  had n e v e r  had a L ib r a r ia n  
w o rk  w ith  h im  in te a ch in g  a c o u r s e .  C o n tin u in g , the in te ra c t io n  o f  L ib r a r y  fa cu lty  w ith  fa c u lty  
o f  the G ra d u ate  S c h o o l ,  w ith  fa cu lty  o f  a ll  a r e a s  o f  the U n iv e rs ity  w a s  r e c o g n iz e d  as a m ea n s  o f  
in p u t, and M r . S k in n er u s e d  th is to  i l lu s t r a te  the w a y s  in  w h ich  e v a lu a t in g  is  d on e .
M r .  N u ssb a u m  p r e s s e d  the s u b je c t  fu r th e r ,  q u e s t io n in g  i f  th e re  m ig h t b e  o th e r  a d m in is tr a to r s  
o f  the U n iv e rs ity  w ho m ig h t f e e l  that they a r e  a ls o  a p p ro p r ia te  ca n d id a te s  to  b e  in c lu d e d  -  w ou ld  
the in c lu s io n  o f  L ib r a r y  a d m in is tr a to r s  open  the p o s s ib i l i t y  o f  fu r th e r  r e q u e s t s .  M e n tio n e d  w a s 
the p e r s o n n e l  and D ean o f  G ra d u a te  S tu d ie s .
M r .  M u rra y  e x p la in e d  that a d m in is tr a to r s  h o ld  fa cu lty  ra n k  in  s o m e  o th e r  d e p a rtm e n t  -  D ean 
M a cN in n ey  in  M a n a g e m e n t and P s y c h o lo g y ,  D r . D o lp h in  in A d m in is t r a t iv e  S c ie n c e  and F in a n ce , 
a s  e x a m p le s .
M r .  N u ssb a u m  sta ted  he w ou ld  l ik e  to  s e e  the s u b je c t  c o n s id e r e d  fu r th e r  b e f o r e  m a k in g  the 
in c lu s io n .  _
M r .  M u r r a y  r e c o g n iz e d  D ean  F r o m n ie y e r .  , '  p ■ yJ jS ' - ' • n  J
M r .  F r o m m e y e r  a f f i r m e d  that the L ib r a r y 'a d m in is t r a t o r s  h ave  b e e n  a r e c o g n iz e d  and e s ta b l is h e d  
fa cu lty  s in c e  the U n iv e rs ity  w a s  fou n d ed  in  19G4. He fu r th e r  s ta te d  that the e n t ir e  is s u e  had b e e n  
e x a m in e d  c lo s e ly  in  1 9 6 9 -1 9 7 0  and at that t im e  it  w a s  d e te r m in e d  that L ib r a r y  p e o p le  c o n s t itu te d  
a s e p a r a te  fa c u lty , an a c a d e m ic  un it w ith  fa cu lty  ra n k  in  L ib r a r y  A d m in is t ra t io n .  A s  s u ch  they 
h ave  the e q u iv a le n cy  o f  a C o l le g e  and r e p o r t  to  M r .  M u rra y  ev e n  a s  d o  the o th e r  v a r io u s  c o l l e g e s .  
F a cu lty  w ith  te rm in a l d e g r e e s ,  P h . D . ’ s ,  e t c . , a r e  in c lu d e d  in th is g r o u p , a ll  h o ld in g  t w e lv e ­
m onth  c o n t r a c t s ,  and fitt in g  in to  the P r o m o t io n s  and T e n u r e  D o cu m e n t. S e v e r a l  p e r s o n s  have 
b e e n  p r o m o te d ,  u s in g  the s a m e  c r i t e r i a  fo r  e v a lu a t io n  a s  u se d  f o r  o th e r s  on  ca m p u s  -  te a ch in g , 
r e s e a r c h ,  nnd s e r v i c e .  He a s s u r e d  a ll  that s e r v i c e  is  th e ir  s t r o n g  p o in t , bu t they a ls o  p a r t i c i ­
p a te  in r e s e a r c h  and te a ch in g . H e co n c lu d e d  by s ta tin g  that L ib r a r y  fa cu lty  h ave  f it  in to  the p r o ­
m o t io n s  and te n u re  p r o c e d u r e  fo r  a n u m b e r  o f  y e a r s ,  bu t h ave  s im p ly  n ot b e e n  d e s ig n a te d  as 
b e in g  in c lu d e d  n o r  th e ir  p o s i t io n  c la r i f ie d .
M r . N ic h o ls o n , o f  the F a cu lty  A f f a i r s  C o m m it te e ,  s ta te d  that i f  th is  m a tte r  w a s  to  b e  r e f e r r e d  
a g a in  to the C o m m it te e ,  he w ou ld  l ik e  s o m e  s p e c i f i c  r e a s o n  f o r  the r e f e r r a l ,  r a th e r  than ju s t  
s o m e o n e 's  o b je c t io n  to  the in c lu s io n  o f  an a r e a  o f  fa c u lty .
M r .  S a ch s  a sk e d  M r .  F r o m m e y c r  i f  th e re  a r e  at th is t im e  any fa cu lty  h o ld in g  the ra n k  o f  fu ll 
P r o f e s s o r ,  and M r . F r o m m e y e r  r e p l ie d  th e re  a r e  n on e at th is  t im e , but that th e re  a r e  tw o 
A s s is ta n t  P r o f e s s o r s  and tw o A s s o c ia t e  P r o f e s s o r s ,  p lu s  a n u m b e r  ofmss-rstaTiTS. b ,c •
M r . S a ch s  q u e s t io n e d  i f  th e re  w ou ld  be  any h o ld in g  the ra n k  o f  P r o f e s s o r  w ith in  the n ext f iv e  
y e a r s ,  and M r . F r o m m e y e r  e x p r e s s e d  c o n f id e n c e  that th e r e  w ou ld  be  s e v e r a l .
M r .  S a ch s  c la r i f ie d  h is  thought by a s k in g  M r . F r o m m e y e r  i f  he fe lt  the L ib r a r y  w o u ld  n eed  to 
e l e c t  a r e p r e s e n ta t iv e  f r o m  a n o th e r  a r e a  o f  the U n iv e rs ity  f o r  a r e la t iv e ly  s h o r t  p e r io d  o f  t im e , 
and M r . F r o m m e y e r  a g r e e d .
M r . H a rv e y  a sk e d  the r a t io n a le  in  L i b r a r y 's  e le c t in g  a p e r s o n  f r o m  a n o th e r  a r e a ,  h is f e e lin g  
b e in g  that the r e p r e s e n ta t iv e  m ig h t not h a v e  a ll  the in s ig h t  and b a ck g ro u n d  k n ow led g e  n e c e s s a r y  
to  fu lly  r e p r e s e n t  the L ib r a r y .
M r . S k in n er e x p la in e d  that a r e p r e s e n t a t iv e  f r o m  the L ib r a r y  w h o  w a s not a  fu ll  P r o f e s s o r  
c o u ld  n ot s e r v e  a fu ll  r o le  in g iv in g  r e c o m m e n d a t io n s  and v o t in g , w h e r e a s  he e x p r e s s e d  c o n f i ­
d e n ce  that L ib r a r y  w o u ld  be  a b le  to  fin d  on e  o r  m o r e  fu ll  P r o f e s s o r s  w ith in  the U n iv e rs ity  w ith  
s u f f i c ie n t  in te r e s t  and p e r s o n a l  fa m il ia r ity  w ith  L ib r a r y  o p e r a t io n s  to s e r v e  w e l l .  He s u g g e s te d  
the p o s s ib i l i t y  o f  a fa c u lty  m e m b e r  s e r v in g  on  the L ib r a r y  C o m m it te e ,  as  an e x a m p le . In su ch  
ca p a c ity  the r e p r e s e n t a t iv e  c o u ld  w e ll  m e e t  w ith  m e m b e r s  o f  the L ib r a r y  fa c u lty , a s c e r ta in  
f a c t s  and p r e s e n t  them  e f fe c t iv e ly  b e fo r e  the U n iv e r s ity  C o m m it te e .  H e fe lt  th is the b e s t  w ay  to 
a s s u r e  s t r o n g  r e p r e s e n ta t io n  f o r  the L ib r a r y  g ro u p .
M r .  Id d in gs  s u g g e s te d  on e  p o in t  that C o u n c il  m ig h t w ant to  c o n s id e r :  the C o m m itte e  now  c o n ­
s i s t s  o f  s ix te e n  m e m b e r s ,  and the a d d it io n  o f  tw o m o r e  w ou ld  m ea n  a la r g e r  c o m m it te e  -  p erh a p s  
th is m ig h t b e  a m a tte r  o f  c o n c e r n  as  a d d it ion a l a c a d e m ic  u n its  d e v e lo p .
T h e  m o t io n  m a d e  bv M r . S k in n er to  in c lu d e  U n iv e rs ity  L ib r a r y  and to a llo w  e le c t io n  f r o m  a n ­
o th e r  a c a d e m ic  unit w a s  p a s s e d  by v o i c e  v o te , w ith  the on ly  o p p o s in g  v o te  b e in g  that o f  M r . 
N u ssb a u m .
M r s .  D re h e r  a sk e d  f o r  the im p le m e n ta t io n  o f  the fu ll t it le  o f  the " V i c e  P r o v o s t  f c r  A c a d e m ic  
A f f a i r s "  in the f i r s t  s e n te n c e  o f  the p a r a g r a p h , s in c e  th e r e  a r e  now  tw o " V i c e  P r o v o s t "  p o s i ­
t io n s .
T h is  w a s  c o n s id e r e d  a ty p o g r a p h ic a l  e r r o r ,  and the fu ll t it le  w il l  be  u s e d .
M r .  S k in n er m o v e d  f o r  a p p ro v a l o f  the fu ll  p a ra g ra p h  as a m e n d e d :
"T h e  W r ig h t  S tate U n iv e rs ity  P r o m o t io n s  and T e n u re  C o m m it te e  sh a ll  c o n s is t  
o f  the P r o v o s t  o r  V i c e  P r o v o s t  fo r  A c a d e m ic  A f f a i r s ,  w h o  c h a ir s  the C o m m it te e ;  
the D ean s o f  the C o l le g e s  o f  B u s in e s s  and  A d m in is t ra t io n , E d u ca t io n . L ib e r a l  
A r t s ,  S c ie n c e  and E n g in e e r in g , the S c h o o ls  o f  M e d ic in e  and N u r s in g , W e s te rn  
O h io  B ra n ch  C a m p u s , and the U n iv e rs ity  L ib r a r y ;  on e  (fu ll)  P r o f e s s o r  e le c t e d  
an n u ally  by the fa c u lt ie s  o f  B u s in e s s  and A d m in is t r a t io n .  E d u ca t io n . L ib e r a l  
A r t s ,  S c ie n c e  and E n g in e e r in g , M e d ic in e ,  N u r s in g , W e s te r n  O h io  B ra n ch  C a m p u s , 
and U n iv e rs ity  L ib r a r y :  and on e  (fu ll)  P r o f e s s o r - a t - L a r g e  e le c t e d  ann ually  by  the 
A c a d e m ic  C o u n c il .  N o  p e r s o n  w h o h o ld s  an a d m in is tr a t iv e  p o s i t io n  at the U n i­
v e r s ity  o r  C o l le g e  o r  S c h o o l l e v e l  sh a ll  be e l ig ib le  f o r  e le c t io n  to  the W r ig h t  State 
U n iv e rs ity  P r o m o t io n s  and T e n u r e  C o m m it te e .  An a c a d e m ic  u n it w h ich  d o e s  net 
h ave  a fu ll  P r o f e s s o r  e l ig ib le  f o r  e le c t io n  m a y  e l e c t  a P r o f e s s o r  f r o m  a n oth er  
p a r t  o f  the U n iv e rs ity  to  s e r v e  a s  its  r e p r e s e n t a t iv e .  "
M r .  S a ch s  s e c o n d e d  the m o t io n .
It w a s  a s c e r ta in e d  that a t th is t im e  th e r e  w o u ld  be  tw o a c a d e m ic  u n its  v o t in g  f o r  r e p r e s e n t a ­
t ion  o u ts id e  th e ir  ow n  u n its .
P a ra g ra p h  C . A r t i c le  V I , a s  a m e n d e d , w a s  a p p ro v e d  bv  v o i c e  v o te .
M r . S k in n er m o v e d  f o r  a p p ro v a l o f  P a ra g ra p h  D, A r t i c l e  V I ; the m o t io n  w a s  s e c o n d e d  by  M r s .  
D re h e r .
T h e r e  w a s n o  d i s c u s s io n  on  th is  p a ra g ra p h :
" T h e  W rig h t State U n iv e rs ity  P r o m o t io n s  and T e n u r e  C o m m it te e  s h a l l  fo rw a r d  
its  r e c o m m e n d a t io n s  fo r  p r o m o t io n  a n d /o r  te n u re  to  the P r e s id e n t  f o r  h is  
c o n s id e r a t io n  and r e c o m m e n d a t io n  to  the B o a rd  o f  T r u s t e e s  f o r  f in a l a c t i o n . "
P a ra g ra p h  D. A r t i c le  V I, w a s  a p p ro v e d  bv v o i c e  v o te  w ith ou t o p p o s it io n .
M r .  S k in n er p la c e d  a m o t io n  f o r  the a p p ro v a l o f  P a ra g ra p h  E , A r t i c le  V I ; th is w a s  s e c o n d e d .
F o r  the F a cu lty  A f fa i r s  C o m m it te e ,  M r .  S k in n er m a d e  a m o t io n  f o r  the a m en d m en t o f  th is 
p a ra g ra p h  by the a d d it ion  o f  the w o rd s  " a b o v e  the d e p a rtm e n ta l l e v e l "  in  l in e s  1 and 2 , a fte r  
the w o rd  " c o m m it t e e s " ,  the s e n te n c e s  to r e a d :
" A l l  m e m b e r s  o f  p r o m o t io n  and ten u re  c o m m it te e s  a b o v e  the d e p a rtm e n ta l 
l e v e l  m u st  be  te n u re d . M e m b e r s  o f  c o m m it te e s  a b o v e  the d ep a rtm en ta l- 
le v e l  ca n n ot a c t  on  p r o m o t io n s  to  ra n k s  h ig h e r  than th o se  w h ich  they c u r ­
re n t ly  h o ld . " ...................
T h e  m o t io n  fo r  a m en d m en t w a s  s e c o n d e d ;  d i s c u s s io n  o p e n e d .
M r .  S ach s q u e s t io n e d  the s ta tu s  o f  the D e a n s , in  fa c t  o f  the P r o v o s t  o r  V ic e  P r o v o s t ,  m a k in g  
know n the p o s s ib il i t y  o f  th ese  p e r s o n s  not b e in g  te n u re d  i f  n ew ly  a r r iv e d  to  the ca m p u s . H is 
e x p r e s s e d  f e e lin g  w a s that the in tent -  ou tlin e d  in P a ra g ra p h  C o f  th is  A r t i c le  -  w a s  that D eans 
sh ou ld  c h a ir  and s e r v e  on  the C o l le g e  l e v e l  c o m m it t e e s ,  and fe lt  that p e rh a p s  the p a ra g ra p h  
sh ou ld  be  r e w o r d e d  to take in to  a c c o u n t  on ly  the e le c t e d  p e o p le .
M r .  S k in n er  agrectfthat th is w a s  a g o o d  p o in t  and w ith d rew  h is m o t io n ; M r .  M a r t in  w ith d rew  
h is  s e c o n d , and M r . S k in n er  m o v e d  fo r  the f o llo w in g  a m en d m en t:
"A ll  e le c t e d  m e m b e r s  o f  p r o m o t io n  and ten u re  c o m m it t e e s  a b o v e  the d e p a rt ­
m en ta l le v e l  m u st b e  te n u re d . M e m b e r s  o f  c o m m it te e s  a b o v e  the d e p a rtm e n ta l 
le  / e l ca n n ot a c t  on  p r o m o t io n s  to  ra n k s  h ig h e r  than th ose  w h ich  they c u r r e n t ly  
h e l d . " .............
M r .  M a rtin  s e c o n d e d  the m o t io n ; th e re  w a s no d is c u s s io n ,  and M r . M u r r a y  c a l le d  f o r  the v o te . 
T h e  m o t io n  to  a m en d  w a s p a s s e d  bv v o i c e  v o t e , but w ith  o p p o s it io n .
T h e r e  a p p e a re d  to be q u ite  a b it  o f  m isu n d ersta n d in g ; as  to  w h at a c tu a lly  w a s  v o te d  u p on , s o  the 
v o te  w a s  c a n c e l le d .
M r .  Sk ir.ner r e s ta te d  h is  m o t io n , a s  a b o v e ,  w h ich , in e s s e n c e ,  w o u ld  r e m o v e  any r e s t r i c t io n  
that m ig h t o c c u r  in c o n n e c t io n  w ith  an  u n ten u red  D ean , P r o v o s t ,  o r  V i c e  P r o v o s t .
The motion was seconded  by M r,  Martin.
M r . N ic h o ls o n  s u g g e s te d  that p e rh a p s  " e le c t e d "  sh o u ld  a l s o  b e  in s e r te d  as the f i r s t  w o rd  o f  the 
s e c o n d  s e n te n c e ,  but M r . S k in n er  s ta te d  M s p r e f e r e n c e  n ot to  in c lu d e  the w o r d  at that p o in t .
M r .  L e v in e  o f fe r e d  the fo llo w in g  a m en d m en t:
M e m b e r s  o f  the p r o m o t io n s  and te n u re  c o m m it te e  w il l  b e  e le c t e d  by the 
D e p a rtm e n t and C o l le g e .  M e m b e r s  o f  the c o m m it te e  m ay a c t  on  p r o m o ­
t io n s  to  ra n k s  h ig h e r  than th o s e  w h ich  th ey  c u r r e n t ly  h o ld . A  fa cu lty  
m e m b e r  w h o s e  m a jo r  r e s p o n s ib i l i t y  is  an  a d m in is tr a t iv e  p o s i t io n  o u ts id e  
h is  d e p a rtm e n t  m ay s e r v e  on the d e p a rtm e n ta l c o m m it t e e  on ly  i f  in v ited  
by a m a jo r it y  o f  the fa cu lty  o f  the d e p a rtm e n t .
M r .  G ra y  s e c o n d e d  this m o t io n  f o r  a m en d m en t.
M r .  S k in n er w o n d e r e d  e x a c t ly  how  th is  a m en d m en t r e la te d  to h is m o t io n , and s ta te d  h is  f e e lin g  
that th is c o n s t itu te d  a m a jo r  r e w o r d in g  o f  the e n t ir e  p a r a g r a p h . He s u g g e s te d  that C o u n c il  
m ig h t  w ant to v o te  on h is  a m e n d m e n t  and re tu r n  to that o f  M r . L e v in e .
M r .  L e v in e  a g r e e d  to w ith d ra w  h is  a m e n d m e n t , w ith  the u n d e rs ta n d in g  that h e  c o u ld  a g a in  p l o c c  
i t ,  and fu r th e r  a g r e e d  that h is  a m en d m en t a c tu a lly  c o n s t itu te d  a r e p la c e m e n t  f o r  the p a ra g ra p h .
M r .  E a k in s , P a r l ia m e n ta r ia n ,  r u le d  that M r . L e v in e  w a s out o f  o r d e r .
M r .  S k in n er s p o k e  c o n c e r n in g  the p r o p o s e d  a m e n d m e n t , c a l l in g  to  the a tten tion  o f  the C o u n c il  
that th e r e  had b e e n  d i s c u s s io n  at s o m e  len gth  in  the C o m m itte e  and in d ica t in g  a d i f f e r e n c e  o f  
f e e lin g  b e tw een  m e m b e r s  th e r e .  T h e  q u e s t io n  c o n c e r n e d  i t s e l f  w ith  how  m u ch  f le x ib i l i t y  sh ou ld  
b e  a llo w e d  a t  d i f fe r e n t  l e v e l s .  S om e  p e o p le  fe lt  that r ig h t  th rou gh  the d e p a rtm e n t  le v e l  th e re  
sh ou ld  n ot be  a n y on e  p e r m it te d  to  c o n s id e r  p r o m o t io n s  to  ra n k s  h ig h e r  than they c u r r e n t ly  h e ld : 
o th e r s  -  p a r t ic u la r ly  s o m e  f r o m  L ib e r a l  A r t s  -  f e l t  that w a s  not r ig h t . M r .  S k in n er p o in te d  cu t 
that the r e c o m m e n d a t io n s  r e a c h e d  u lt im a te ly  in v o lv e d  te n u re  and then the q u e s t io n  c o u ld  a r i s e  
a s  to  w h e re  the r e c o m m e n d a t io n s  o r ig in a te d  and w h e th e r  they w e r e  m a d e  by q u a lifie d  p e o p le .  If 
i t  w e r e  found that r e c o m m e n d a t io n s  w e r e  m a d e  by a n u m b e r  o f  ju n io r  p e r s o n s ,  then  the U n iv e r ­
s ity  m ig h t have s e r io u s  d i ff ic u lty  in  ju s t i fy in g  w hat m ig h t r e s u lt .  M r .  S k in n er r e c o m m e n d e d  the 
a p p ro v a l o f  the a m e n d m e n t, f e e l in g  that the am ou n t o f  f le x ib i l i t y  w a s  g o o d  but ca u t io n in g  that 
d e p a rtm e n ts  m u st think s e r io u s ly  to  m a k e  s u r e  that d e c i s io n s  a r e  r e a c h e d  in  a r e s p o n s ib le  m a n ­
n e r .
It w a s  c la r i f ie d  that the a m en d m en t to  be  v o te d  upon  at th is  t im e  r e la te d  on ly  to  the a d d it io n  
o f  the w o rd  ’ 'e l e c t e d "  f o l lo w in g  " A l l "  in  the f i r s t  s e n te n c e  and the a d d in g  o f  " a b o v e  the d e p a r t ­
m e n ta l l e v e l "  in  both  l in e s  1 and 2 f o l lo w in g  the w o r d  " c o m m it t e e " .
M r .  M a r t in  r e a f f i r m e d  h is  s e c o n d  to th is  m o t io n  f o r  a m en d m en t.
T h e  m o t io n  p a s s e d  bv v o i c e  v o t e , w ith  s o m e  o p p o s it io n .
M r .  S k in n er m o v e d  f o r  a d o p tio n  o f  the e n t ire  p a r a g r a p h , a s  a m en d ed .
M r .  S a ch s  s e c o n d e d  the m o t io n ; d is c u s s io n  b eg a n .
M r . L e v in e  p la c e d  a m o t io n  f o r  a p p ro v a l o f  the fo l lo w in g  a m e n d m e n t /r e p la c e m e n t  o f  the
p a r a g r a p h :
M e m b e r s  o f  the p r o m o t io n s  and ten u re  c o m m it te e  w il l  be e le c t e d  by  the 
D e p a rtm e n t  and C o l l e g e .  M e m b e r s  o f  the c o m m it te e  m a y  a c t  o n  p r o m o ­
t ion s  to  ra n k s  h ig h e r  than th o s e  w h ich  they c u r r e n t ly  h o ld . A fa cu lty  
m e m b e r  w h o s e  m a jo r  r e s p o n s ib il i t y  is  an a d m in is tr a t iv e  p o s i t io n  o u ts id e  
h is  d e p a rtm e n t  m ay  s e r v e  on the d e p a rtm e n ta l c o m m it te e  on ly  i f  in v ite d  
by  a m a jo r it y  o f  the fa cu lty  o f  the d e p a rtm e n t .
T h is  m o t io n  w a s  s e c o n d e d .
M r .  S a ch s  q u e s t io n e d  why M r . L e v in e  had in c lu d e d  the s e c o n d  s e n te n c e ,  p o in t in g  ou t that the 
s a m e  con ten t w ou ld  r e s u lt  w ith  i t s  o jn is s io n .
M r . L e v in e  su p p o r te d  the in c lu s io n  o f  the s e n te n c e ,  s ta tin g  that by s p e c i f i c a l ly  s ta tin g  that 
su ch  a c t io n  is  p e r m is s ib le ,  th e r e  c o u ld  b e  n o  q u e s t io n  o f  the le g a l ity  o f  the a c t io n  o r  the w is d o m  
o f  the fa cu lty  in  a c t in g  in  s u ch  m a n n e r .
V o i c e  v o tin g  w as u n c le a r  and a sh ow  o f  han ds r e q u e s te d .
R e s u lt s  o f  hand v o t in g  w e r e :  A g a in s t  14
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T h e  m o t io n  to  a m en d  the p a ra g ra p h  f a i l e d .
T h e r e  w a s no fu r th e r  d is c u s s io n  and M r .  S a ch s  c a l le d  f o r  the q u e s t io n .
A  tw o -th ird s  v o te  n e e d e d  fo r  th is  w a s  r e a c h e d  by v o i c e  v o te  w ith ou t o p p o s it io n .
M r .  M u rra y  c a l le d  fo r  v o t in g  on  the o r ig in a l  p a r a g r a p h , a s  a m en d ed :
" A l l  e le c t e d  m e m b e r s  o f  p r o m o t io n s  and te n u re  c o m m it t e e s  a b o v e  the d e p a rt ­
m en ta l l e v e l  m u st b e  te n u re d . M e m b e r s  o f  c o m m it te e s  a b o v e  the d e p a rtm e n ta l 
le v e l  ca n n ot a c t  on  p r o m o t io n s  to  ra n k s  h ig h e r  than th o se  w h ich  they c u r r e n t ly  
h o ld . A  fa c u lty  m e m b e r  w h o s e  m a jo r  r e s p o n s ib i l i t y  is  an a d m in is tr a t iv e  p o s i ­
tion  o u ts id e  h is  d e p a rtm e n t  m ay  s e r v e  on  the d e p a rtm e n ta l c o m m it te e  on ly  i f  
in v ite d  by a m a jo r it y  o f  the ten u red  fa cu lty  o f  the d e p a rtm e n t . "
P a ra g ra p h  F , A r t i c le  V I, as a m e n ded  and p r e s e n te d  by M r . S k in n er, w a s  p a s s e d  by v o i c e  v o te  
w ith  on lv  s l ig h t  o p p o s it io n .
M r .  M u rra y  tu rn ed  a tten tion  to  P a ra g ra p h  F  o f  A r t i c le  V I.
M r .  S k in n er s p o k e  in fa v o r  o f  en d in g  d eb a te  at th is p o in t , h is  r e a s o n in g  b a s e d  on  the r e la t io n ­
sh ip  b e tw e e n  that p a ra g ra p h  and A r t i c le  IV , w h ich  had b e e n  r e f e r r e d  b a ck  to  the C o m m it te e .  He 
s u g g e s te d  that C o u n c il  m ig h t w e l l  c o n s id e r  A r t i c le  IV  at n ex t  m e e t in g  and then  m o v e  b a c k  to 
P a ra g ra p h  F , s in c e  both  r e la te d  to  t im e  p e r io d s  f o r  n o t i f ic a t io n  o f  r e a p p o in tm e n t  o r  r .o n -r e a p -
p o in tm e n t . e t c .  S u ch  c o n s id e r a t io n  w o u ld  be  c o n s is t e n t .  M r .  S k in n er  a g r e e d  to  g e t  c o p ie s  o f  
the r e w o r d e d  A r t i c le  IV  to  m e m b e r s  o f  the C o u n c il  a s  e a r ly  a s  p o s s i b le ,  p e rh a p s  w ith in  the 
c o m in g  w e e k . (S ee  A tta ch m e n t  B . )
T im e  p e r m it t in g , M r .  H a rv e y  a sk e d  i f  he w o u ld  b e  in  o r d e r  in su b m itt in g  tw o  a m en d m en ts  to  
the d o cu m e n t  u n d er  c o n s id e r a t io n ,  r e la te d  to  stu d en t m e m b e r s h ip  on  p r o m o t io n s  and te n u re  c o m ­
m it t e e s .  T h is  w a s  p e r m is s ib le .
M r .  M u r r a y  a sk e d  w h e re  s p e c i f i c a l ly  the a m e n d m e n ts  w ou ld  i e la t e ,  and M r . H a rv e y  s ta te d  p a r ­
t ic u la r ly  to  A r t i c le  V I , but a l s o  to  any p o in t  in the d o cu m e n t  w h e r e  c o m m it te e  m e m b e r s h ip  w a s 
c o n s id e r e d .
M r .  H a rv e y  p la c e d  the f o l lo w in g  m o t io n  to  a m en d :
A ll  o th e r  p r o v is io n s  n o tw ith sta n d in g , the U n iv e r s ity  P r o m o t io n s  and T e n u r e  
C o m m itte e  sh a ll  h ave  on e s tu d en t m e m b e r ,  w h o s h a ll  b e  s e le c t e d  to  s e r v e  
f o r  on e  a c a d e m ic  y e a r  by the Studen t C a u cu s .
T h e  m o t io n  w a s s e c o n d e d  by M r . L e v in e .
M r .  H a rv ey  m o v e d  to ta b le  the m o t io n  until n ex t m e e t in g ; th is  m o t io n  w a s  s e c o n d e d  and p a s s e d  
by the n e c e s s a r y  m a jo r ity  v o te .
M r .  H a rv e y  p la c e d  the fo llo w in g  a d d iton a l m o t io n  to  a m en d :
A l l  o th e r  p r o v is io n s  n o tw ith sta n d in g , the C o l le g e  and D e p a rtm e n t l e v e l  
P r o m o t io n s  and T e n u r e  C o m m itte e s  m a y  s e a t  on e s tu d en t p e r  c o m m it te e  
s u b je c t  to the r u le s  and r e g u la t io n s  that the C o l le g e  a n d /o r  D e p a rtm e n t  
m ay c h o o s e  to  r e q u ir e .
T h is  m o t io n  w a s  s e c o n d e d .
M r .  H a rv e y  m o v e d  to  ta b le  th is m o t io n  u n til n ex t m e e t in g ; the m o t io n  to  ta b le  w a s  s e c o n d e d  and 
p a s s e d  by m a jo r ity  v o i c e  v o te .  (S ee  A tta ch m e n t  C . )
T h e r e  r e m a in in g  l e s s  than tw o  m in u te s  o f  the h ou r  a s s ig n e d  to  d i s c u s s io n  o f  the P r o m o t io n s  and 
T e n u r e  D o cu m e n t, M r .  M u rra y  r u le d  C o u n c il  sh ou ld  m o v e  on to  the n ex t i te m  o f  b u s in e s s .
D . A p p r o v a l  o f  p r o p o s e d  a m en d m en t to  the F a cu lty  C o n s titu t io n  (A tta ch m e n t C to  the 
D e c e m b e r  2nd A g e n d a ).
M r s .  D re h e r  m o v e d  f o r  a p p ro v a l  o f  the fo llo w in g  u p d a tin g  o f  F a cu lty  C o n s titu t io n :
A r t i c le  III, S e c t io n  8 , p a ra g ra p h  A . , O f f i c e r s  and G e n e r a l D u ties :
" (A )  T h e  C h a irm a n  o f  the A c a d e m ic  C o u n c il  sh a ll b e  the P r e s id e n t  
o f  the U n iv e rs ity  and sh a ll  p r e s id e .  T h e  P r e s id e n t  m ay  d e le g a te  
th is  d u ty , r e s p e c t iv e ly ,  to  the P r o v o s t ,  to the V ic e  P r o v o s t  fo r  
A c a d e m ic  A f f a i r s ,  to  the V i c e  C h a irm a n  o f  the A c a d e m ic  C o u n c il ,
to  the C h a irm a n  o f  the S te e r in g  C o m m it te e ,  o r  to  a n o th er  m e m b e r  
o f  the A c a d e m ic  C o u n c il .  "
T h e  m o t io n  to  a p p ro v e  w a s  s e c o n d e d .
V o i c e  v o te  w a s  u n a n im ou s  f o r  a p p ro v a l o f  the m o t io n .
V II. N ew  B u s in e s s :
A .  A p p r o v a l  o f  the R e v is io n  o f  the B y la w s  o f  the U n iv e rs ity  R e s e a r c h  C o u n c il  ( s e e  A tta ch ­
m en t D ).
V H I. T h e  m e e t in g  w a s a d jo u rn e d  at 4 :5 3  P .M .
/ e l
